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Plam de Toros de Madrid 
X o v c n a c o r r i d a d e a b o n o , c e l e b r a d a 
a y e r 16 d e J u n i o d e 1 8 9 5 . 
No anduvo muy acertado el más íntimo de los 
amigos de la empresa de nuestro circo taurino, al 
aconsejar al empresario Sr. .limeño la organización • 
que habla de dar á la penúltima corrida de la p r i -
mera temporada. 
Porque bien meditado el cartel, parecía como de 
los más á propósito para que el amigo Jimeno per-
diera algunas pesetas, puesto que en él no había 
de esos a'.icienles que mueven á los buenos aflcio 
nados á salir de sus casi las. 
Y si no véase la prueba. 
Toros; seis de la propiedad del Sr. Marqués de 
Villamarta, hermanos de los de la ganadería de 
D. Juan Vázquez, vecino de Sevilla, procedentes 
todos de la vacada de Núfíez de Prado. 
Espadas: Antonio Moreno(Lagartijillo), Francis-
co Bonal (Bonarillo) y Miguel Báez (Litr i ) . 
Y que estamos en lo cierto, nada lo prueba me-
jor que la falta de demanda de boletos ec el des-
pacho, aventurándose á acercarse á éste linica-
mente aquellos aficionados que pomo perder es 
pectáculo alguno de los que se celebran en Ma-
drid, asisten hasta á las becerradas organizadas 
por cualquier gremio. 
A las doce y media, hora designada para verifi-
carse el apartado de las reses, se efectuó éste sin 
que ocurriera incidente alguno que merezca men • 
cionurse, biendo escaso el número de personas que 
lo presenciaron. 
Cuatro horas más tarde dió principio la corrida, 
ocupando el palco presidencial el teniente Alcal -
de D. José Sabater, que dicho sea de paso va ha-
ciéndose un buen presidente, pues lo inspecciona 
todo y va poniendo el dedo en la ll&ga de muchas 
faltas en que otros no se han fijado siquiera. 
Hecho el paseo, cambiada la seda por el percal, 
y en su puesto el personal de coleta, el Buñolero 
recogió la llave y dejó en libertad al primero de 
los cornúpetos enchiquerados. 
Se llamaba Banderillo, y era colorado, ojinegro, 
bragado, listón, corto, bizco y despitorrado del de-
recho. 
Con voluntad y algún poder se llegó á la gente 
montada. 
De Formaiito, que tomaba la alternativa de p i -
cador de toros, sufrió cuatro caricias, á cambio de 
tres vuelcos. 
Infante cumplió con un puyazo, llevándose una 
caída. 
Acudiendo bien le encontraron los muchachos 
encargados de adornarle el morrillo. 
Maguel, entrando por delante, metió un buen 
par al cuarteo. 
Taravilla, que h&cís.pendant con el referido, des 
pués de hacer una salida falsa, dejó un par traae 
ro al cuarteo. 
Repitió Maguel, en su turno correspondiente, 
con otro par cuarteando en buen sitio. 
Antonio Moreno (Lagartijillo), que lucía traje 
encarnado con adornos de oro .y cabos celestes, 
autorizado por el Sr. Sabater, salió á entendérse-
las con el de Villamarta, que achuchaba. 
Y toreando desde cerca, pero sin marcar la sali-
da precisa, dió cuatro pases ayudados, uno natu-
ral, trece altos, sufriendo una colada, y cuatro con 
la derecha, qne fueron suficientes á conseguir que 
cuadrara su enemigo. 
Conseguido eslq, lía y se arranca al volapié, de-
jando una buena estocada, que hizo el efecto que 
deseaba. 
Dobló el bicho y el puntillero le largó el último 
mandado. 
El tiro de mulillas arrastra el cadáver de Ban-
derillo, é inmediatamente franquea por segunda 
vez la puerta de los cuartos oscuros el inmortai 
Buñolero, y por ella sale á la escena taurina Jere-
zano, núm. o2, negro zaino, corto y recogido de 
defensas. 
I Formaiito mete cuatro veces el palo en carne, 
sin sufrir percancé alguno 
Pepe el Largo, que castiga una vez de ballesti-
lla, cerca de las tablas del 1, pone dos varas en 
debida forma, vuelca eu una y pierde el jaco en la 
otra. 
Ei potro en que puso la segunda vara y cayó, se 
levantó disparado y tomó viaje hacia la puerta de 
caballos, que estaba abierta para dar paso á otro 
picador, y se coló por ella de rondón. 
Infante entró en turno una vez, cayó y vió espi-
rar la cabalgadura. 
El bicho, que en el tercio descrito se había 
mostrado voluntario y bravo, pasó en buen estado 
á manos de Antolín y Sevillano, banderilleros á 
quienes estaba encomendado entenderse coa Jere-
zano y banderi'Hearle. 
Antolín metió al cuarteo un buen par. 
Sevillano siguió con m e ü o par malo, y pasando 
turnó con anuencia de su compañero volvió á me-
terse al cuarteo, clavando un par delantero. 
Bonarillo, de verde con oro y cabos negros, pro-
nuncia un discurso rapidísimo ante el palco mu-
nicipal, y marcha á liarse con el cornópeto, qi.ve 
acudía bien y por su terreno, allí adonde se le 
cilaba. 
Y empleó para deshacerse de él dos faenas. 
Se compuso la primera de un cambio, dos pases 
de pecho. Uno alto, dos ayudados, tres naturales, 
tres con la derecha y una corta buena, dejando la 
muleta enredada en los cuernos de Jerezano. 
Dió en la segunda un pase natural, dos ayuda-
dos con un desarme, seis con la derecha, llevando 
una colada, seis altos con otro desarme, y una es-
tocada trasera, entrando lejos y saliendo desar-
mado. 
Se acuesta el bicho, y lo levanta el puntillero al 
segundo golpe. 
Vuelve á tumbarse, y esta vez acierta á la p r i -
mera. 
Bonarillo, que había toreado con poco reposo y 
sin dar salida al bicho, oyó algunas palmas al re-
tirarse al estribo. 
Fué el tercero Poia^aío, núm. 7, chorreado en 
verdugo, listón, braga io, bien puesto y de alguna 
más representación que los ya difuntos Banderillo 
y Jerezano. 
Con voluntad y poder hizo la pelea del primer 
tercio, en la que intervinieron Formaiito y Agus-
tín Molina. 
Del primero se dejó pegar hasta cuatro veces, 
haciéndole nadar sobre los tableros en la primera, 
apeándole de golpe en la segunda y apabullándole 
la peana en la última. 
Molina puso las varas segunda, cuarta y sexta. 
En la segunda cayó bien, y en la cuarta sobre los 
lomos de Patapalo • < 
A l quite, Bonarillo, que perdió una zapatilla. 
Ordenado el cambio de suerte, salieron á cum-
plir su cometido Gonzalito y el Sordito. 
Entró González primero 
en suerte, metió los brazos, 
y dejó un par al cuarteo, 
que le resultó pasado. 
El Sordo, en la propia forma, 
salió con un par, del paso. 
Gonzalito cerró el tercio 
clavando tan sólo un palo. 
El bicho, que desarmó después del primer par 
de banderillas, pasó á la muerte, que corría á car-
go del L i t r i , adelantando el terreno y desarT 
mando. 
El diestro, que lucía uniforme verde con ador-
nos de oró, empleó tres pases con la derecha, uno 
ayudado, otro de pecho y seis altos, des le cerca, 
pero sin despegarse al bicho, como preliminar de 
una estocada un poco tendida, metiéndose con co-
raje y con ganas de agarrar. 
Dió luego cuatro pases altos y cinco con la de-
recha para una estocada nasta los dátiles, que pa-
ró los ímpetus del de Villamarta. 
Un pase alto dió el espada, é intentó inf ructuo-
ftamente el descabello hasta cinco veces, en una 
de las cuales, y al dar el bicho ura vuelta cerca de 
los tableros, el puntillero intentó bacerle una ca-
ricia. 
El bicho se acostó, y pasóá descansar al primer 
cachetazo. 
BoteUito llamaban al cuarto bicho del Sr. Mar-
qués de Villamarta. 
Ostentaba en el cuarto trasero del lado derecho 
el núm. 30. 
Y era cárdeno, listón, bragado, cornicorto y 
abierto. 
Fué voluntario para contender con los piqueros 
Formaiito y Trescalés, á pesar de que éstos apenas 
si señalaron en buen sitio n i una sola vez. 
El puyazo que no fué bajo, fué pescaecero ó se 
marcó en las costillas. 
Como BoteUito andaba falto de poder, no pudo 
vengarse de los desaguisados de los jinetes. 
Formaiito pinchó cuatro veces y rrescalés tres, 
sin experimentar ninguno de los húsares ei más l i -
gero contratiempo. 
Acudiendo bien, pa .ó al segundo tercio. 
Taravilla, que comenzó con un buen par, repitió 
con medio, y quiso relancear luego, metiendo los 
brazos al relance, sin más que dejar üo palo que no 
clavó. 
iMaguel entró dos veces al cuarteo y metió medio 
par en cada una de ellas. 
En el momento de anunciar los clarines que sa-
liera á escena por segunda vez Lagartijillo, mete 
Berrinches un capotazo, sale el bicho persiguién-
dole, y remata en las tablas del 9, de las que saca 
unos tableros. 
Elpúbücu, que veía pasar la corrida en medio 
del mayor aburrimiento por falta de lances, le dió 
por jalear á los lidiadores cada vez que se movían, 
é igual aconteció con el espada en los primeros pa-
ses de muleta. 
Lagart-ji lo pudo acallar éstos en cuanto dió 
unos cuantos pases con arreglo á las condiciones 
del bicho, que mostraba tendencias, recogiéndole 
en los vuelos de la muleta en debida forma, y mo-
viéndose en los siguientes. 
E L TOREO 
Los pases que contamos en la primera de las 
faenas, como prólogo de una estocada corta en buen 
sitio, fueron ocho con la derecha, uno de pecho, 
doce altos y ocho ayudados. 
Da el espada un pase con la derecha, y el bicho 
á la salida se cuela por la puerta de arrastre. 
Una vez fuera, larga un paae alto, y vuelve Bo-
tellito á saltar por la indicada puerta. 
Da luego dos pases y deja una estocada un poco 
caída á un tiempo. 
Cuatro pases con la derecha y uno alto, preceden 
á un intento, saliendo suspendido por el brazo iz -
quierdo sin perder tierra. 
Recoge la muleta é intenta de nuevo el descabe-
llo sin resaltado. 
Como trascurriera demasiado tiempo, el presi-
dente le jnandó un alguacilillo para que le indi-
case que fuera lo más breve posible. 
Después de ahondar el puntillero el estoque 
desde la barrera y como Betellito siguiera sin en-
tregarse al puntillero, el espada se decidió á entrar 
de nuevo dos veces, pinchando en ambas al hilo 
de las tablas. 
E l cornúpeto se acostó y el puntillero llamaba 
al tercer piso cuando llegaba el alguacil á dar al 
matador el segundo aviso. 
El espada se retiró á la enfermería, donde reco-
nocido por el Dr. Viforcos, resultó tener una 
contusión en la articulación del codo izquierdo 
que lo impedía seguir toreando, por cuya causa no 
volvió al redondel, permaneciendo en la enferme-
ría hasta la terminación de la corrida, para mar-
char á su domicilio en unión de la cuadrilla. 
Jávaíto, nám. 53, cárdeno, bragado, abierto y 
buen mozo, ocupó el quinto lugar en la corrida de 
ayer. 
Salió con calma, y luego remató en las tablas al 
perseguir á un peón. 
Fórmalito fué el primero de los huíanos que le 
tentó el pelo, sin novedad alguna. Puso también 
la segunda vara, y llevó un porrazo. 
A l quite Bonarilio, con seis verónicas.* 
Entra otra vez en juego el susodicho Fórmalito, 
cae y pierde el caballo. 
Y en tanto marcha á la cuadra 
en busca de un nuevo jaco, 
se las han con Jíivaz7o 
Melilla y Pepito el Largo. 
Aquél varea tres veces, 
llevando tres batacazos, 
y Pepe pone dos varas 
de las que valen por cuatro, 
cayendo en una de golpe 
v quedando sin caballo. 
Fórmalito se presenta, 
de nuevo y mete un puyazo, 
cayendo en él con violencia 
y sacando herido el jaco. 
Cabeceando pasó el cornúpito al segundo tercio. 
Dobito y Sevillano se encargaron de llenarlo. 
Y lo cumplieron, clavando Lobito, de primera 
intención, un par bueno al cuarteo, y repitiendo 
con uno de sobaquillo, después de dos salidas 
Sevillano metió un par malo al cuarteo, después 
de un viaje inútil. 
Y allá va la faena más larga de la tarde, la que 
empleó Bonarilio para deshac rse del de Vi l la-
marta, qué estaba bravo de Verdad y se comía la 
muleta cada vez que se le presentaba, sin hacer el 
más pequeño extrafío. 
Comenzó con seis pases con la derecha, uno na-
tural; seis ayudados y diez altos, para dejar una 
estocada corta, bien señalada. 
Da dos pases altos y cuatro con la derecha, y en 
el último de éstos deja la muleta, que por cierto 
era nueva, enredada entre los pitones, de donde, 
después de un rato, la coge Antolín. 
Con otra muleta nueva da tres pases altos y 
uno con la derecha, para un pinchazo alto, sin 
meterse. 
Un pase alto es el preludio de una estocada cor-
tita, en buen sitio, algo perpendicular. 
Sigue á esta faena otra compuesta de dos pases 
altos, tres con la derecha y una estocada muy cor-
tita, por no meterse. 
Recibe el espada el primer aviso. 
Tres pases altes y tres con la derecha preceden 
á otro pinchazo largo entre huesos. 
Tres pases, dos altos y uno con la derecha, em-
plea para otra corta. 
Nuevo aviso presidencial. 
Las faenas restantes, para no hacer aburrido el 
relato las englobaremos, diciendo que dió un pase 
natural, tres con la derecha y siete altos, para me-
terse con una estocada corta, ladeada; dos pincha-
zos sin soltar el sable, una estocada caída y un 
descabello. 
El bicho, que después de la estocada caída se 
acostó, incorpórase al ahondarle el puntillero el 
asador. 
Armejero, núm. 34, negro, bragado y cornicorto, 
fué el cornúpeto destinado á cerrar la Lovena de 
la temporada. 
Tuvo voluntad en el primer tercio de su vida 
pública. 
Fórmalito metió los puyazos primero, tercero, 
sexto, séptimo y octavo, cayendo en el segundo 
de los mencionados, y perdiendo para siempre dos 
pupilos de la casa Bonilla y compañía. 
Molina puso cuatro varas sin experimentar per-
cance alguno. 
Páqueta y Carretera, á quienes correspondía 
banderillear al último de la corrida, que estaba que-
dado, salieron á ejecutarlo en cuanto el teniente de 
alcalde se lo ordenó. 
Páqueta fué el que se encargó de entrar primero, 
lo que ejecutó dejando un par al cuarteo, del que 
se cayó primero un palo y luego el otro. 
Siguió Carretera con un par bueno. 
Repitieron Páqueta con un par en buen sitio al 
cuarteo, y Carretera con medio de sobaquillo, en-
trando mal. 
Acudiendo por ese terreno, le encontró Miguel, 
quien después de un pase natural, dos de pecho, 
dos con la derecha y nueve altos, dejó, metiéndose 
con decisión, una estocada en buen sitio. 
Un pase por alto y cuatro con la dereeha, dió 
más tarde, para un pinchaao sin soltar el arma. 
Y de nuevo vuelve á la carga el matador, que de-
seaba rematar pronto con la vida de su adver-
sario. 
Da un pase alto, y entra al volapié, dando ta-
blas, con otra buena estocada 
Y trastea y descabella al segundo intento. 
Y así concluyó la novena de abono. 
Los pocos espectadores que la habían presen -
ciado desfilaron poco á poco, pensando en lo que 
les propinará la empresa para cerrar la primera 
temporada del corriente año, temporada en que 
sólo la nota de buenas corridas merecen, á lo más, 
dos de las que hemos presenciado, y cuya organi-
zación ha corrido á cargo de la empresa. 
A P R E O TAOION 
D E L G A N A D O 
No ha estado desacertada la empresa al elegir 
el ganado que había de lidiarse en la corrida de 
ayer. 
Pero esa compasión, demostrada al echar una 
corrida tan manejable, debía tenerse únicamente 
no con toreros de alternativa, sino con esos infe-
lices novilleros que por un puñado de pesetas ex-
ponen su vida toreando todo lo más pregonado 
que ex'ste en las ganaderías. 
Los toros del Sr. Marqués de Villamarta, vecino 
de Jerez, que por primera vez se corrían con sú 
nombro en esta plaza, fueron en su mayor parte 
seis chotos adelantados, sin respeto alguno, con 
los que otros toreros que no fueran los que ayer 
descompusieron el cartel de corridas de abono, hu-
biéramos pasado una tarde agradable 
Los toros, dados los tiempos que corremos, cum-
plieron, pues aunque no tuvieren mucha pujanza, 
se dejaron jaripear, porque torear, ya comprende-
rán nuestros lectores, conocido el personal, qae no 
podía ser. 
Por lo cual no podemos echar toda la culpa al 
ganadero, porque la corrida resultara una capea, 
sioó que hemos de promediar responsabilidades 
para que cada uno sea reo en la parte que le co 
rresponda, en las faltas cometidas en la corrida de 
ayer. 
La empresa inclusive. 
Porque aunque está autorizada para poner en 
corridas de abono á la Guenita ó la Belgicana, eso 
no importa para qne, imitando á otras empresas 
que han tenido en explotación esta plaza, cuando 
no han podido organizar una plantilla de matado-
res de condiciones bastantes para salvar su dine-
ro y complacer á la afición, han prescindido del 
abono y han preparado ó una extraordinaria á 
precios rebajados ó una novillada con los mejores 
elementos qne han podido allegar. 
Todos los espadas que han totnaio p a r t é e n l a 
corrida de ayer llenan su cometido, y el público 
les ve con agrado, cuando vienen á completar 
combinaciónes, ocupando el tercer lugar. 
Pero presentarles en la forma que ayer lo, hizo 
esta empresa, es el colmo. 
Y aun cuando el primer perjuiieado con esas 
combinaciones sea la empresa misma, nos duele 
que la afición vea el poco interés que hay en com-
placerla, y que con justo motivo se retraiga de 
asistir al espectáculo más popular que tenemos en 
España. 
D E LOS L I D I A D O R E S 
jLagartijillo.—Fué en la corrida de ayer el 
mismo matador de siempre. 
Toreó cerca, perdiendo á veces terreno, por se-
guir esa mala costumbre de no despegar los codos 
de la cadera, y, por tanto, no marcar salida con la 
muleta, por cuyo motivo sufrió algunas coladas, 
que no hubieran ocurrido estirando los brazos. 
Al herir, si bien entró desde largo, se no distan-
ció de la recta y alcanzó una buena estocada. 
En el cuarto toro empezó muy bien, recogiendo 
al toro con la muleta, cuando estaba con más i n -
tenciones de marcharse á la dehesa que de acep-
tar pelea con nadie. 
Pero amigo Antonio, para dar pases enteros no 
hay precisión de sacudir la maleta y golpearla so-
bre el suelo, como quien está limpiando alfom-
bras. 
Pues, como decíamos, la primera faena fué eje-
cutada en corta y parondo, y después metió una 
estocada buena aunque corta. 
Después la faena empeoró mucho, y hasta fué 
alcanzado y suspendido el diestro por el toro, re-
cibiendo un varetazo en el brazo izquierdo por 
querer descabellar al animal cuando todavía em-
pujaba. 
Hubo que pinchar después dos veces más, el 
puntillero ahondó el estoque desde el callejón, y 
la presidencia le avisó una vez. 
En la brega, con muy buena voluntad, pero esa 
no basta cuando se ignoran muchas cosas. 
Dirigiendo... y ¿quién dirigía al director? ¡qué 
capea! 
B o n a r i l i o . — P u e s casi podíamos ahorrarnos 
el apreciar el trabajo de este lidiador, con decir 
que estuvo c^si lo mismo que el anterior. 
Pero no, que estuvo peor, sobre todo en el quin-
to, y conviene aclarar las cansas. 
bn el segundo toro pasó desde cerca pero movi-
do y perdiendo terreno en cada pase por el mismo 
motivo que su compañero, esto es, por no despegar 
los codos, sin dudi para que el brazo tenga donde 
apoyarse 
Pero ese recurso no le dió juego en este toro, 
pues á pesar de afianzar bien el codo, perdió la 
muleta hasta tres veces. 
A l herir entró tomando mneno terreno en las dos 
estocadas que metió, quedando medianamente, 
porque el cuarteo no fué muy pronunciado. 
Donde pasó muchas penas fué en el quinto, por 
no convencerse de una vez que para matar toros 
hay que llegar y no arrojar los estaques. 
Diez vetéis tuvo que pinchar sin contar !a es-
puela, esto es, el descabello, y en todas menos en 
la última, no llegó á meter más de una tercia de 
estoque. 
Y el público se impacientó, el presidente le avi -
só dos veces, y así pasaron dieciocho minutos de 
bronca, que fué lo más divertido que tuvimos en 
la corrida. 
Y en este toro n o hay disculpa, Sr, Bonarilio. 
Hásta muy mediada la faena, el toro acu lía y 
se colocaba con nobleza y bravura, y, por tanto, 
cualquier torero que hubiera sabido aprovechar 
!as condiciones con que le brindaba, aquel toro, 
hubiera podido hacer una faena superior. -
Pero, como dejamos dicho, para matar toros hay 
que acercarse, so pena de matarlos con la chispa 
fulminante; y en el toro á que nos referimos, Bo-
narilio tomaba la salida antea do acabar de p i n - ¡ 
char, y de ahí el desastre. 
Bregando hizo poco; pero de toios modos que-
dó mejor, porque en esto sabe más, que los compa-
ñeros que ayer tuvo. 
L á t r i , — A l g o acosadillo se vió al pasar de mu-
leta al tercer toro, que necesitaba una mano más 
experta que la de este matador, porque acosaba j > 
desarmaba. 
Í Pero gracias á la Providencia salió ileso, y se 
dispuso á herir, metiendo dos estocadas bastante 
hondas, clavadas con marcada intención de ase-
gurar. 
En esto, el diestro se vió menos expuesto, por-
que tanto en una como en otra entró á cabeza pa-
sada, y los pe'igros tienen mucho paliativo cuando 
se acude á ese tranquillo para desliaccrse de los 
enemigos. -
En el descabello, poco afortunado. 
En el sexto toreó mejor, con más desahogo,y al 
herir abordó la lucha frente á frente. 
Pinchó trea veces, pero en la ú tima, en el vola-
pié dando tablas, fué donde ejecutó la suerte no 
sólo con va'entía sino con arte. 
En la bréga lo mismo que sus compañeros, pero 
necesita aprender mucho... pero mucho; todavía 
más que Lagartijillo, que ya es algo. 
^De loa picadores, Fórmalito, que ayer tomó la a l -
ternativa, Molina y Largo. 
En banderillas, Maguel, Lobito, Carretera, Anto-
lín y Taravilla, todos en un par cada uno. 
Los servicios, buenos. 
La tarde, buena. 
La entrada, flojísima. 
La presidencia, casi bien. 
PACO MKDI\-LUNA. 
Crónica taurina 
T o l e d o 13 <le J u n i o . 
Con una buena entrada se celebró en la imperial 
ciudad la corrida an ¡nciada. 
Los bichos lidiados, de la propiedad de D. P¿dro 
E L TOREO 
Vivar (antes marqués de Comillas), estuvieron regu-
larmente presentados, siendo los de más peso prime 
ro, quinto y sexto. Respecto á condiciones de lidia, 
cumplió lúen el tercero; íueron neeptables cuarto y 
sexto; salieron del paso primero y quinto, é hizo to-
da la pelea huyendo el segundo. Los que llegaron peor 
á la muerto fueron el tercero y quinto. Entre los seis 
aguantaron 46 Vriras por 8 caídas y 4 cuatro caballos 
muertos en la plaza. 
Tortero (verde y oro) toreó con quietud á su p r i -
mero, al que despac hó de una buena estocada En su 
segundo, que encontró en la querenci i de un caba-
llo, dio pocos pases y se escupió al herir, dejando 
una estocada en los bajos. Acabi con el quinto de un 
pinchazo, entrando estando el cornúpeto humillado y 
sin igualar, y ana.estocada ida, después de una fae-
na puco reposada, en la que fué derribado dos veces 
sin percance alguno. Estuvo activo en la brega, y pu-
so un par aceptable al sexto. Tardó en matar sus tres 
toros 14 minutos. 
Pepete (corinto y oro) estuvo bien en el segundo, 
al quo mató de una estocada corta o", buen sitio. En 
el tercero, que brindó á las Srtas. D.a Esperanza In -
fante y D / María Llanos de Pérez, que ocupaban un 
palco, abusó de la muleta, y dióuna buena estocada 
hasta la mano, que hizo rodar á su adversario, sin 
precisar puntilla. A petición del público oyó música 
y se le otorgó la oreja. Fué obsequiado por las seño-
ritas indicadas con un regalo. En el sexto pasó regu-
larmente, empleando para matarle un pincliazo en 
hueso, saliendo por la cara, una estocada contraria 
hasta la mano y dos intentos. Hizo buenos quites, pu-
so un buen par al sexto, y gastó 21 minutos en des-
pachar sus tres toros. 
De la gente montada, muy bueno Pepe el Largo y 
aceptables ios demás, cumpliendo por este orden: Rí-
ñones, Fortuna, Moreno y Cordobés. 
En el segundo tercio merecen mención el Albañil, 
que puso un par superior al cuaito, y el Sordo, A l -
mansa y Gonzalílo, en un par cada uno. 
En la brega, los mejores Gonzalito, Albañil y el 
Rubito. 
La presidencia, á cargo de D. Eloutcrio Pérez Her-
nández, acertada. Regulares los servicios. 
A l g e c i r a s 3 , 3 y 4 d e J u n i o . 
En la primera tarde se lidiaron toros de Saltillo, 
que no hicieron más que cump'ir en el primer tercio, 
y llegaron á la muerte quedados y mansos. 
Fabrilo nada hizo con la muleta digno de mención, 
y al herir se echó fuera. 
Fuentes, alcanzó mejores notas. Toreó do muleta 
con desahogo, y al herir no hizo más que salir del paso. 
Los espadas banderillearon al sexto, y quedaron 
bien. 
En la segunda, los toros de Halcón hicieron buena 
pelea en varas, y se dejaroa torear en palos y muer-
te. Los mejores biclvs fueron el ¡-exto y segundo. 
Aguantaron 47 puyazos, dieron 26 caídas y mataron 
15 caballos. 
Fabrilo estuvo regular en el primero, mediano en 
el tercero y bien en el quinto, tanto al pasar como al 
herir. Puso un buen par al sexto, y estuvo activo en 
la brega y quites. 
Fuentes qa*A6 bien en el segundo, hizo pesada la 
faena en el cuarto, y estuvo muy buen» en el sexto. 
Puso al último un gran par. Obtuvo la oreja del 
sexto 
Los toros de López Aparicio, lidiados la última tar-
de, cumplieron bien, especialmente el primero, que 
hizo una gran pelea en todos los tercios Murieron 
9 caballos. 
Los matadores quedaron mucho mejor que en 'as 
dos tardes anteriores y oyeron justas palmas. Fuentes 
cedió la muerte del sexto á Diego Rodas (Morcnito), 
que estuvo superior, obteniendo una ovación. 
Las cuadrillas en las tres tardes han mostrado de-
seos de cumplir, y lo consiguieron, puesto que los 
picadores han estado menos tumbones que de ordina-
rio y han puesto buenas varas; el personal de infan-
tería ha bregado con acierto y colocado excelentes 
pares. 
Las entradas no han sido lo que se esperaba, por la 
ausencia de Guerrita; pero, sin embargo, la empresa 
ha ganado algunas pesetas. 
Guerrita, que figuraba en el cartel, no ha trabaja-
do en ninguna corrida, por encontrarse eufermo. 
V a l e n c i a 9 d e J u n i o . 
Nada menos que nueve toros se lidiaron en la tar-
de del 9 del corriente: seis de Patilla (hoy D. Esteban 
Hernández) y tres do D. Máximo Hernán. 
Los de Patilla cumplipron, especialmente los lidia-
dos en tercero y séptimo lugar, que dejaron bien la 
reputación de la ganadería. 
De los de Hernán, dos cumplieron y otro fué que-
mado. 
Fabrilo toreó con tranquilidad y reposo á sus tres 
toros, y al estoquear entró desde buen terreno y por 
derecho. 
Reverte, muy valiente cu su primero, regular en el 
segundo y superior en el tercero. 
Bombita, aceptable en el tercero y en el sexto, y 
muy bueno en el noveno. 
Los espadas banderillearon al noveno sin luci-
miento. 
j De la gente monladi, el mejor el Chano. 
Pusieron buenos pares Chaiín, Cayetano, Pulguita, 
el Barquero y Fabrilito. 
La presidencia, acertada. 
La tarde, que comenzó lluviosa, quedó luego 
buena. 
M u r c i a 9 d e J n n í o . 
Se lidiaron cuatro toros de I). Mariano Guerrilla, 
que tuvieron poca bravura y algún poder. En 16 va-
ras oc asionaron 9 caídas y mataron 2 potros. 
Cordón (corinto y oro; despachó al primero, que 
estaba huido y buscaba el bulto, do media en buen si-
tio, y una por todo lo alto, que le valió muchas pal-
mas, y al tercero, que estaba incierto, de dos cor-
tas y cuatro pinchazos. En la brega, trabajador. 
Murcia (azul marino y plata) acabó con el segundo 
de una £ traves»ida, un pinchazo sm soltar, una corta 
caída y con mala dir cción, una delantera y un desca-
bello á la tercera, y dió fin del cuarto do media.en 
buen sitio. Puso un hutm par al último y mostró bue-
nos deseos en quites y brega. 
De los banderilleros, los mejores Bonifa y Romeri-
to; de la gente d I castoreño, Ballesleros. 
El picador Pinto en el primero resuitó con una con-
moción, y el aficionado Carcelerito con un puntazo le-
ve en la región glútea. 
La entrada regular, y acertada la presidencia. 
C ó r d o b a 8 5 y 2 6 de M a y o . 
En la corrida del día 25 se lidiaron s is loros de la 
ganadería de D. Eduardo Ibarra, que fueron de bue-
na lámina, linos, bien criados y cumplieron bien, sin 
presentar dificultades. Aguantaron 50 varas, dieron 
22 caídas y mataron 1.' caballos. 
Guerrita (azul y oro) empleó una buena faena m el 
primero, al que despachó de una corta buena. Toreó 
de muleta magistral mente al cuarto, al que quitó do 
en medio de una corta supe-ior y un gran descabello, 
ganándose una ovación, é hizo buenos quites. 
Torerito estuvo regular en el segundo, al quo ma-
tó de un mete y saca. Toreó desde cerca al quinto y 
empleó para darle pasaporte una estocada hasta la 
mano, que le valió muchas palmas. En quites, ac-
tivo. 
Bombita cumplió con la muleta, tanto en el terce-
ro como en el sexto, y dió fin del uno de un pincha-
zo bueno y una corta delantera, y del otro de tres 
pinchazos y una corta muy bien señalada. Bregando, 
activo. 
De los picadores, se distinguieron Pegote y el In-
glés, v de los banderilleros, Antonio Guerra, Recate-
ro y Mojino. 
Los servicios, regulares. La entrada, buena. La 
larde, mala, pues llovió bastante durante la corrida. 
La presidpncia, tuvo de todo. 
En la segunda de las corridas de feria,efectuada al 
día siguiente, se jugaron seis bichos de la ganadería 
del Sr. M;trqi és de 'os Castelloncs, que dejaron bien 
puesto el pabellón de la casa, tanto por su represen-
tación como por sus excelentes condiciones do lidia, 
siendo los mejores segundo y sexto. Entre los seis se 
llegaron á los picadores 48 veces y despenaron 11 ca-
ballos. 
Guerrita estuvo toda la tarde superior. Toreó de 
capa muv bien; manejó la muleta con arte y maes-
Irír; entró á malar con guapeza y desde buen terre-
no; hizo quites superiores; banderilleó al quinto y 
sex o como él sabe hacerlo, y toreó á la limón con el 
Torerito en el sexto. Oyó palmas toda la tardo. Des-
pachó sus tres loros empleando cinco estocadas, un 
pinchazo y dos descabellos. 
Torerito hizo cuanto pudo por no desmerecer de 
su paisano, y si no lo consiguió por completo en a l -
gunas ocasiones, en otras en nada desmereció de él, 
pues estuvo muy valiente y cerca siempre de sus ene-
migos. Banderilleando al quinto y sexto, superior; en 
quitos, bien, y toreando al sexto á la limón, muy bien. 
Empleó para matar sus tres loros cuatro estócalas, 
un pinchazo y nn descabello. 
Entre la gente montada, el Pegote y Quilín los me-
jores. 
Los mejores paros correspondieron á Antonio Gue-
rra, Mojino y Almendro. 
Entrada, un lleno. Aceptables los servicios, buena 
la larde y acertada la presidencia. 
A l g é s ( P o r t a j g a l ) 2 6 d e M a y o . 
Se lidiaron toros del Excmo. Sr. D. Paulino de 
Cunha, que estaban bien presentados y en general hi-
cieron buena polea, aunque algunos acabaron hechos 
unos tunantes, como el octavo, décimo, undécimo y 
duodécimo. 
Oliveira rejoneó muy bien su primer toro, y en el 
segundo no lució su trabajo por las condiciones del 
bicho y la torpeza de los peones. Manuel Casimir » 
aprovechó bien en el sexto loro, y en el décimo pudo 
hacer poco. Tanto uno como otro fueron aplaudidos. 
Fuentes toreó de capa sin dar reposo á los pies; 
puso dos excelentes pares de banderillas, preparándo-
se él mismo al cornúpela. Hizo una buena faena de 
muleta en el sexto, pero se arrancó muy lejos al mar-
car, llevándose un bolazo en el estómago, por no va-
riar con la muleta. Estuvo apático durante la brega. 
De los banderil'eros. Rodas superior banderillean-
do, Moyano cumplió con los palos y estuvo muy bien 
en la brega. Blanquit.o, con mucha inte'igencia y 
acierto; no quedó mal Taravilla, y mostró mucha 
actividad Teodoro. 
La dirección, que corría á cargo de Jaime Honri-
ques, bien. 
El público, frío. La entrada, bastante regular. 
M a d r i d . — E l domingo próximo, según hemos 
oido decir, se jugarán en esta plaza toros del du-
que de Veragua, que f stoqnearán Mazzantini, La -
gartij i l ln y Bombita. 
A poder tomar parte en ella Fernando Gómez 
(Oallo), que creemos estará ya curado do ia herida 
de la mano, en lugar de seis, se jugarán ocho to-
ros de la ganadería indicada. 
» 
* • 
I rO c e l e b r a m o s . — El banderillero Tomás 
Recatero ha entrado en el período de una franca 
convalecencia, lo cual hace esperar que pronto le 
veremos torear de nuevo en nuestra plaza. 
* * 
R e v e r t e . — E l estado de este diestro es com-
pletamente satisfactorio, y ya está en actitud de 
po ler dedicarse nuevamente al ejercicio de su pro -
ftsión. « « * 
P n e n t e d e T a l l e c a s t . —Esta tarde se ce-
lebrará en esta plaza la tercera corrida de la tem-
porada, en !a que Ja Onernta banderilleará y 88-
toquear á dos de los cuatro becerros de muerte que 
han de lidiarse. 
« 
* « 
C h i n c h ó n . — E l día del Corpus se celebró en 
esta población una corrida de becerros, organiza-
da por varios aficionados, lidiándose tres erales de 
la ganadería de D. Ildefonso Gómez, que lucieron 
preciosas divisas, regaladas por la marquesa de la 
Corona, L D. y varias señoritas de la villa. -
Los bichos dieron bastante juego, siendo muer-
to el primero por Glementiuo, do tres pinchazos 
buenos y una estocada en todo lo alto; el segundo, 
por Aurelio, de once pinchazos, y el ültimo, por 
Tomás Díaz, que fué el que tuvo menos fortuna 
de los matadores. 
Dirigió la fiesta el conocido diestro Angel Pas-
tor. 
Para final se jugaron cuatro morachos, que pro-
pinaron bastantes revolcones. 
L a entrada, un lleno. 
N o v i l l a d a s — E n la primera que se celebre 
en esta plaza, una ve/, terminada la temporada, 
tomarán parte los diestros Gavira, Qordito y Alga-
beño. 
í i C o n . — H a n sido ajustados para torear en la 
plaza de esta capital, en la tarde del día 26 del co-
rriente, los espa las EnriqueSantos (Tortero) y Jo-
sé Rodríguez (Pepete). 
* 
* » 
G a n d í a . — E l día 23 estoquearán en la plaza 




P e r c a n c e . — D e uno solamente tenemos no-
ticia, *»n las diferentes corridas celebradas el día 
del Corpus, y éste ha sido el del banderillero apo-
dado el Comerciante, ocurrido en Murcia. Dicho 
diestro sufrió una cogida, resultando con una he-
rida de alguna consideración en un muslo. 
Para contratar al matador de novillos 
Constantino Qnilez (Enguilero) 
pueden dirigirse las empresas á D. Juan Izquierdo, 
Travesía del Almendro, 5, principal.—Madrid. 
SASTRERIA 
• Tomas Trevijuiio • 
t 1, S a n F e l i p e X e r i , 1 f 
O 9 
O E l dueño de este establecimiento pone en $ 
• conocimiento de su numerosa clientela, que © 
H acaba de recibir un gran surtido de géneros | | 
9 de la estación, tanto del reino como extran- ^ 
• jeros, y que no omite sacrificio alguno para • 
J| dar gusto al que le honre con sus servicios, ^ 
A como lo acreditan los muchos años que lleva m 
• establecido. # 
H E n esta casa se halla de venta nn gran * 
% surtido de monteras, construidas por la co- £ 
• nocida Jnana Ferrer (viuda de Roque), á « 
J precios muy económicos. 5 
MADRID: Imprenta de E L T O R E O , Espíritu Santo, I t . 
TELÉFONO 1.018. 
COMPAÑY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
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